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NEW YORK. N. Y. 
[MAGYAR~ 
Az egyedüli magyar bányászlap az Egyesült Államokban 
75 EastlOth Street 
A keményszénbányászok harca 
lf"o. 11. ..... 
Lengyel-Orosz háboru 
_2 
MlJNKAHIREK neve Bertha Minc~7 mijlnyiTa ,·an MorgantowntóP. 
MAGYAR BÁN'YASZLAP 
Részlet a clintoni gyilkosságról 
Tom.s Oreek, W. V~•ból irjik ' lett , s kettö gceses és egy s:i:lop- l ndianapolis, Ind. A vasu1i ko- . _ . . 
nekünk, hogy a telepen jól megy pct. A nén 5 és ftl 7 láb magas. nik ügye valamivel javult, de a :\lcg1rtuk lapunk mull heh na- Jn1lk~d.j,,,'TÓI a tiplibót:tt, aki cm• 
a munka, 6 napot dolgo,.pak be- \ i,; némely hcly~n van, de ott s:r.i• helyzet még mindig ch!g IIÖtét. A m_:iban. _hogy ~gy ma_gyar bány_áu her~i"el clíüf,'1.3 Jzigcn és k6sóbb 
tenkb!L A binya cgyenea, a u'i'in \·attyunik. A bainya többnyire le nem ucn:ódött uén kevés és nenr.~rmt _Jagcr J~zsef m~golte ~,·,tték a Tcrre Hautc-i rcndór-
5---7 lib magu. Vll van a binyi• azáraz. Gáz nincsen. LcjArókö né- u ;irak Cml':lked11ek. Nagy a kc• nu1nkast1irsat, Csatlos 1\11,~st. A ~•'J..'I"<'. 
ban, gb ninca, Jej,rók6 van elég. mdy helyen van, de a:,;ért fizet• re~kt és még nagyobb len rÖ\'Í• J11.on,1~ru cs~t Clin!o?•. ~nd.-b;m , • !'-1.c_i:.:fo) Csathí~t is l>e\·itték n 
Karbijd Jimphal dolgoEnak, 61 nck. :,Szabad karbijd limpákat de5en, mert a gyArak uéukénle• turtent. A heten l..a1.ar Janos ot· l rrre l la11f"'°"1 kórhhba, ahol ,u• 
a ubiért két dolllir ét két dolli r haunálnak. A su:nct masina vág· te leapadt s ,,,uuti kocsik nincse• tani tcstvfrunk a 1-,')·ilkossAgrúl uai, cstc Fckséi,:-e jefenlé1él,en ki• 
25 Cllntet fizetnek. A 11euct masi- ja és tonna számra fizetnek, nek. lndianapolistól délre nagy J,(llcbh tud61itit1t kiildött b<-, mc- 11.c11,·ed('tl. 
na vágja, vegyes méré• van. Szc• roomhan tonnánként 80 centet &1•Lutorgyárak ,·arndk. rnc\yckc t a lllyct a\ál1b közlünk. Datló5 temetése augu11.tu.5 
rencaét!enaég eh'.lfo rdul. A Mnyi• ontryben !)2 cente t. Vegyes mé-
1 
s1.énhií,ny mi~ll bizonytalan idö- Cs~_t ló1 ~s ~áger ho5s1.abb idö l!i{•n nM!I \',\i.:-bc. A ,7,crencsétkn 
uokkal jól bánnak é, az élelmi- rés vn11. S.r.c renesétleuség ritkán n· k kcllcu 1.arni. 1'l1 a Ju hnrauagbnn \'Oltak, any- ember é\·ckcn kercntiil titkára és 
uer i1 e1ak olyan drhga, mint mi• for<lUt el ő. A telepen júl bánnak - l nyira, hogy Csatlós jútálli.11 vál- Í'-'1-:)ZIÍjc volt .1 Vcrho\·ay l-:i::yt:-
::~~j :::.:.::!:::~::~:: ~:;:;: ::;:;~::::~:, t~i:· .. :~~'.1:!:i :::i'~:i:::i::::i:~i:::~~::.~~:I: i ::~~/t:~!ii,'.:~::i:i';!!; :!~:,!::::,;::I~:.:~':i::1~~,:!:; 1 
lrolnak. nek fel, s Cpen t;.r.ért Arcndaczkytara_icm. tu.tlnak _mcgegyezcsrclfiict tc.hely~t-tc a snz.doll.irt. lban:la, uonki1•6I a gyá5zoJúk és 
- András testvfr jelenleg nem ajánl ! Julm a banyaszok c5 munkaadók. A l1C n2 k1f12ctése utan Csatlós baratok nai,,,y tömege. Csatlós ü:r:-
Dantc, Va. Straii::ht Hollowi ja e helyei. ,\ UnitOO Mine \\'orken \'ezet6i elment Jáger h;háhtn, hogy meg- \'eip·Cn ki\'ill három kis árvát 
oldal. Domr.&.-n,c )lií1.n te~tvér ér- - \\'il!'-On clnükhüz akarnak fordul- lkérje Jigert, füctné m<'g 11cki a hagyott hitra. kik k6z61 a lcg-
1920, 87.EPT'&llDER t 
11 EZ? 
AZ ÖSS~ARTÁS e 
A BECSULET 
A TISZTESSÉG . ' 
Jel•~ .. , .. • Az amerikoi nraglJfU' bángdnok }elcénge 
Pártoljátok a tJUJfJJIW bdngáazok bankját 
HIMLER STATE BANK 
tC$Íl l,ennünkct. hog) a Clinch-
1 
Morgantown, W. Va. Lapunk ri, mert a binyatu!ajdonosok nem I OU ddilárt. mert hincn ó i5 nehc-litlósebh 10, n lcgfia talnbh 4 éi·u. 
ficl<i Coal Co. Straight Hallowi l:11--iki 11.ámib.:in té\·cdCSból Mor- 1 e ttek semmiféle lked ,•e.r.ö ajánla- 1.en kereste a1.1 a pén:r:t Cs nem lA J::"J'ilk05 Jágt:rnek lq h;irom gyer 
telepen a munka elég jOI megy. gantown, Pa. jelent meg lapunk- tot n bán)á!l>:ol<'nak, hogy ujra llennc s:r.ep tlolog, ha most a szí- meke vnn. 
I~'.:t)iE~l:i:f?i{:::!:::~:~::t:::,;~:~j~~~i~l\t;ö\t~~;,.:,t::~;~[ ~~~~ i.:;I::}f:;}fü~\1ltttt:.:Si~:i[~}É _::°___ -:::~ -
centet inchcnkl!nt. Knr.b:íjd t:i_m~ ' ho.!>y a munka elég jOI megy iu. ,•·a~u~i 1.cc_si. s a llzcf ne1 mindjárt . Csatlós a:r:t mondt~, hogy_ ugy '.1e. Csat!~',,i :'17. amerikaiak. között 
pkal dolgo.:unk. 1\ szenet karc .\1rndcn ,mp dolgo1.11ak. ,\ binya ~1.a!htha:q,k ,·ol11a to,·!ibb. 1~ be kell hogy mcnJ en a varos- 1s nagy t1s1.tclctt't l;S c;lismcré~t 
PINTÉR MARI 
. Amerikába megy 
!i::,
1
::d:~;g~!:~~1-"/,~:~;~~~ ~'.;1~c:~.i,~:~;c::;t:~/c~j;:i:á:: · ~crl,w, _ :;;"c!'i' ~:~'.;ít j~;;:::•t :~~ .. ,~;:1 ::;~r~:7jcs~n0eg ;~~!~~n böc:~t;;; 
harom han, ,p ,:111 <'g•mas mel•Ja n hit a mag)aroknak A han)a Connelsvillc, Pa e„ vidcken n1cit akarta kifi:r:etni 
1
1,:yilkoh 
cimü érdekes regényt barátai is 
elejétől olvashatják, lra a Ala-
gyar Bányászlapra most elöli• 
zetnek egy egész évre. Az eddig 
-i1egjelent regényt elkii.ldjiik dij-
tala,ml. 
------------- ,l~y.:- ,a,utt kt>CSI ,an tubb, mmt A.nukor C.-.atlós clmcm, J agcr ,\ mcggomlol:id;an gyulü1seg 
1
, al:ib.in h:llm swkon 5 3 szál- nag\ lann~t csapott _es szidta a \lllc ra Jagcrt a gy1\kol.hra Já- A Af agpar Bányászlap elöli-
zetési ára eqy ~vre pak }2,00. 
- • - litas halat! ,\ k,lat,is a Jo\örc na lcksegct, sot elment Csat!osnchoz
1
gcrból h,anyzott a Jóakarat, a 
g\on 1-.ctl,<zÓ ,~ annak 15 elmondta hogy az ICstvc~• szeretet c1enclkul ~ cm•1 
~ ----.. -· 
A NAGYAtlYA ÁLLITJA: 




melytöl e~s és egészséges lett - és most 
az cn anyam mikem ad Eagle Bra.r.det 
mc.1ytöl én tii~\ ,ün~ egy fél fo:ctct !:.i: ~ 
~:. .. he~nként, három hónapos korom 
!i~~:!s~~:G:t:::;~~:t!~= il"ciri:~t~ii~ 
. et konyhai ~11 u:dali hasznúlutm. 
Ila a Wb1 ~ fejllídlk aulybnn, nhi>~Y kellcnu 
- ha sir, nyugtalan éa rosszalkodó. küldje be 
mésr ma alanti nelvényt éa ingyen megkapja 
Baby Book eimli flii:etllnkd éa táp lá lási utasl-
üaainkat ma8'Ya rul. 
THE BORnEN CO!IIPANY 
1fEWTOB1t. 
OIQ' •. 
............ S'--te . 
Jll."7W•ltanBoQlr:. 
1 
_ ura'.., lde_!!egend talalta. Kcsóbb hcr cl~bb t'.tobh_ l~ri~c tes:r:1 :i 
;,zt;m ~ecs1llapodott a haragja é5 maga a masok eletet 1s. 
1 1·a?u~\\,;~:·e:g)~:::r:;!~z;;:\::1~: ;;~e!"~::~e 15~
53
~~~;~· a::::~~ Qk~~1t7é~t;~e:~~ét:z b~~~u~~ i 
:::~t~-~u~~'.;;~:Jtu:i~~~~~::e::~:1!:~ül~i::i :~c~~y"':t~e:ö~:~e:~~.és ~•;;;fn~~ 1;;:::1::1á;';~ A::~~~5 :i;~ 





elé~jZ7ha ,;~~tké:1 an;~~k:lej~: ;::::1:i:~::,:; fé~/, ~:cgr~rtu~jt!'.' ~a;~/ -o--
\'oh clrgcndö \'aSuti kocsi. 37,011 • a~ta11au, l gy azta11 J;íger a tör• SZTRÁJKOLNAK A BÁNYÁ-
ban a hét ,,ttge !elé kifog)'Ott és ,·cnrr; '.ncnt, al~ol ki~allgattlik SZOK INDIANÁBA N. 
uj kocsik nem jöttek, ugy. hogy C~atlosl ,s._ rneg Jagert u . de ._mi- . . 
a termelés lassabb Icu ,daz egész eset nem voh tobb, Indiana allamJegtöbb bányájá-
- · mmt tg)' ember oktat lan félté• han sztd.jkba léi1tek a búnyászok 
:'.Z~: ~:•rif~. '.~~:: :~~: '.:i;~,::;~f ]fü~l~::f i; lf ~~f iif ~t::':E~:~:t 
mcgft'lelu vasuh koc11. s.i1,:ot, majd eleget tesz ö a:r: iga1.- A 1nunkásdlo Cs munkaadók közt 
ságnak. folynak atiri;yalisok,tsrcml!lhc-
Montg:omcry, Ala. A Southem Augusztus 13-án Csattós And- tó, hogy ar.ok ercdmttlyre is ve-
Coal and Cokc Co. lögépt:uit, rá ~. -- aki a Jackson Hill Coal >:cinek. liár :irra nem nagyon Jc-
.\ l r. Comut há1ulról l előtték is- Co.-n.íl1kov.ícs - mur&.iba ment. hct sz:ímilani, hogy napi két d~ 
muetlen tettesek. 'Mr. Comer a J:ígcr után osom és egy melltk- l;i.- lesi. az eredmény. 
ni\·atty11h.h fa!,hoz timankodva ajtón bement a mfrhclybc.és a mit A binyászok mindenesetre job-
állt, midőn hátulról mcg16uCk. sem scjtó Csatlósra. tim:tdt. Re- ban tették volna, ha hallgatlak 
Ha a lffagyar f!ányászlapot 
ajándékul megrendeli ismerő­
seinek és barátainak, ajándékát 
örömmel fogadják. 
A JJI agyar Bányászlapot Ma-
gyarország bármely részébe is 
kiildjük. 
Előfizetési ára Európába $3.00_ 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
75 EAST 10th STREET, 
NEW YORK, N. Y . 
1. 
Azonnal meghalt. A tettnek ke- volvcn rinton elő 1$ h,Jt lövést \olna Lewis-re, aki mcgigértc ---------
resésérc még vérebdket is kircn- l~ll :i uegény Cs.atl6sra .. Híirom Wilson d nölmck , hogy u trájk 
tieitek. i~::~¼1;:.:• ~~Ós ~::,.~!s!~=~ ~a~";~;:~• 1::t,,;.~~;z;~;v\:ws~;1~ Sharples, W. Va. és Vidéki Magyarok 1 
C B';wnM>Jilli', ~a. A Hecla Coal ,~~~ ~::7~:~\z~:::!1ak7":~tk,~ ,-~~~:~,;';~n::l:g~ ~~ a búnyá- t-J~:l~~~b;;:;~~:~~~~;:;-~~:~~~ 











AWmlAL. - A ü8<l8CLlffh 
-~ wu, a te lep. Idegen osztályunk. ::~ ~~:ea\~~~r:kk::'~1~~;1;:;;;:t STEVE BF.µA 
Bluefüld, W. Va. A Virginiai 
lron Co.,! and Cokc Co. Tom5 
Creek-i loundry,i:épháEélias:tta•l 
losmüh,lyl! t teljesen tönkre tette l 
a tűz, mely a foundryban kelctke.l 
1-ett. s gyorsan tcrjctlt tovább. A 
kármc;::1ialadjaaszbezerdollirt. 
Dr. D. H . Tho.mu. Columbus. 
0.-ban 5:! éves koriixln megmllt. 
Dr. Thomast a bánya 1!1 nénkö-
rökben rl!gútajól ismerik. 'fitkár-
ja Cs pénztárnoka \'Olt a Míll 
Creck CoaJ an.d Coke Co.-nak, 
Coopcr. W. Va.-ban, ti tkár)i :i 
Thomas Co.l Co.•n:ik é1 íga:r:ga-
tója a flal Top r•uel Co.-nak 
Blucíild. W. Va.•ban. Ö11:r:dlwt1e-
tCSbcn volt még 11,0k mb azéntár 
sulattal. 
bankifogástalan Kekrc.a1ncly1:kctabányáuok:ma- SHARPLES, W, VA, 





n ~::~ Moat, mlltor 01, .. e,o ualt9'p .... -l&dJa11a1r: otl&o, -'~ 
1, !;t;';n~~~:::.~lú> na 1!5 kötclczó ertjü u.mödéscket :!!_~~al~d~1::.~!~;..~k b~==~a, H klHrlet-11 -•••'-
1!. lleti:tre elh~lred búm~r ,·alahogy nu:gváltoitusik a tAr• ~- ~=Ji~:r~-:= ~:!!~\tb!~ i~j!~et::. 11::hiil~ 
·,. Et~;:[.~ ::e-a~ ~t:~i::::1~~:~ :á:z!:; 
o. ;~~d! '!";~o~~e:! m~:"j~;i~:n:7!:z :~:.~~ 
a.!::~':ZT=_:" ~:..:/;!:;e:z"'oS:~a~ :':~:,::::. 
akik Mm mljlndókalapoean Cs 
Mellon National Bank ::::::g 1:::::~i:::0 :~n:u:~~ 
Fifth Avenuei llan ,utr.ijkra izgatják az embere• 
P ITTSBURGH, PA. ~:· :~:;~:rm;!::a:!a~: 
'--------l liik. 
ROTH JóZSEF é• FIA Bankházáltoz, 
McKEESPORTON, PA., . 
111911 Mlllr: U h 61a -lcllJ& • ...,_..._ ,,.Ntll. 
.-E.ua•icp,lat6bbaapt"1ol1-..U..U.klü4..........._...._ ~~::---:= :!..~~ _,_, .-aa,-
L1-et lráMlb«üt.al-.11: -.--r- ......... , ......_ --üt. 
A ..... tu6k N„ YorkMa a lllq7u 1Ma1'• OU .... Ma Yár. 
ll&lr. • bJ6/'tllr: bablu&I&, 
ogy ~ .. E:-: Tomkó István 
l
. ~ a...,. ... ,.-M,le. 
ejtse :::,_~,::. 675t.M•rk1Pt..c 
..,_.,._ NIW YOaC,,H.Y., 
J~. SZEPTEMBER 2. •AGYA R BÁNYASZLAP 1 
LEGYÜNK MINDNYÁJAN EGYÜIT 
Amerika magyar bányuu.it felu6litjuk, 
hogy csatlakouanak a rnagyu biny,uok W.-
nyatán.s.igához mindannyian, - legyünk 
mindnyijan együtt, akik bányiban kerusük a 
kenyerünket. 
EIObb-ut6bb houinli: fog vágyakoani 
minden magyar ember, és nemsokára 1zf1• 
számra, idOvel tal.1.n ueruámra találnak majd 
nAlunk, a falunkban, a magyarok plh&i elé1e-
dett otthont. 
Akik azt hiszik, hogy minden r~tnyei. 
ugy &em kaphat munkit a telepünkön, aiok 
véssék az eszükbe, hogy a legnagyobb és leg-
hatalmasabb tánaú.gok h telepek is lauan 
kezdték s hogy a mi tárllallágunk is hatalmn 
léptekben halad elOrt. 
Egy b.inyatáruság nagyságihoz b n~ 
vekvbéhe11 nem annyira pénz. mint jó b ol-
<:SÓn bányiszhat6 ufo kell, ez pedig nekünk 
meg van. Meg munkbkh kell b nekllnk az 
is van. 
Nincsen jobb bánya ebben az oruágban, 
mint a mi binyank, az öt h fél 1uk tiszta, fi. 
norn, fcstékgyirt;b~ is alkalmas n&inel, ki-
tün6 szendut6n tet6vel. Ez a bánya n6ni fo g 
nagyon gyot'nn (:s szénteriiletünld~n nem. a 
gatWgot h u a tizenegy ember vilautja 
meg a tisztvild6ket h u: Ozletvezet6t. & a 
tizenegy ember rendellre:zik havonta, boff a 
rillautnilmitörtfflj(:k. 
Midolgoi;unk, (:pitünk, e11udijárajlra-ri--
dék annak a &:J'l!nyöti! munkának, amh. calnl-
lunk; gyöny~gü blilta abban a k6Z&:J'll-
lésen jelen volt kEtniz rbnéoytt bánylu. 
Bányink egyike leu u '11am le1ell6 b 
legnagyobb binyájának. a vuut tlSbb, mint 
egy negyedmilli6 dollir költlén:el vereti a 
hidat, amely a vonatokat hontnk hona á a 
Uenünket eladJlitja, banktmk effike a vidf.k 
legerősebb h legkedveltebb bankja.inak. 
Lesz.e olyan a magyar binyú1olr: közt, 
aki nem e1atlako1ik houink? Aki ki aka.r 
maradni mindörökre ebböl a nagyueril mun-
kából? 
'Egy pár év mulva kétféle magyar btnyáu 
lesz ebber. az onügban. Ai egyik fajta u, 
aki benne leu a magyar binyáuok épit6 ea 
elOre tönet6 csoportjában, aki ugy Jön Ide, 
hogy haza jön a maga ponijlrL 
A másik. fajta bt\nyilu olyan leu, aki nem 
tartozik a tl!bbi közé, aki tovibb ia bolyong 
haz:itianul h hontalanul az idegen tírusigok 
idegen telepein, aki nem keres b nem ta-
lál ttttvén a munlú1 b épit6 bányúzok eao-
ponj~ban. 
most épülő b&nya lesz az utolsó banya. esak Vessen aúmot magiV'ill mindenki b ha-
u els6. tározza el, hogy kivi!! maradhat-e a ml cao-
portunkon. 
KözgyUlhUnk utuitására kibéreltük a 
uomszédoa ueneket a imm.áz S20() aker ue- Ha közénk akar jörud, akkor veayen te-
;;"nnk van. Negyvenezer akcr pedig m8g8ttllnk galább egyrtlen egy r&zv&iyt 120 dollf.r&t, 
van I azt rajtunk kivfil nem bányiHha\ja ki V'ilgy annyi rluv&iyt, amennyit nnni akar, 
Hnki. mert a fejllnk felett nem tudjtk ut soha darabonkfot 120 dollirjiival b a pmztt j6 
kereutill vinni, ha mi nem akarjuk. h~Jyre t.eui. Mi jövcdelmu6bb ma, mint a 
Kitezer millió tonna azén van ezen a adn- uénbánya? 
területen, ki mondja hát, hogy id6vcl nem Mi ut6n aimak, kiabálnak a világon min-
dolgozhatik ezen a völgyön aok-,ok, talin denfelé? Kevés a azén. több uEn kellene b 
minden magyar bányúz? minden árat megadnak a u:En&t u: egbz vilá-
gon. Fektesse • péndt b'-tran a uénbe, a 
magyu bányiuok u&ibinyavillalatiba. 
Meginuk mh azfmtalanuor, hogy a bá.· 
nyink milyen. Slopos bánya. amit most nyi-
tottunk, öt és m suk magu a uffl benne, Szeretettel Uitjuk akkor b. ha dz r&.z.. 
vényt jegyez, akkor ia, ha egyet jegyez. MEc 
akkor i1, ha an az egyet nem tudja knzpénz-
zel kifize\ni. 
tiuta h a lapja olyan, mint u: aeEJ. 
Az entrikct mAr közel 700 sukra hajtottuk 
s a szenet idáig halomra raktuk a hegyoldalra, 
mert nem tudtuk azt elszillitani Moat Ideig-
lenes k.is vaauton viuik a ucnllnket a piaaa, 
ahol j6 árat adnak érte h épül a hatalmu vu-
uti hid és a rendes nagy vuut • u 6usnl 
már vaauti koc:sik ti.Inak majd a tiplink alatt. 
A tiplink ubezer dollárba kerül, mire 
Pénzt erre a dmre tesKk kllldeni. a JelY-
zb.sel együtt: 
HIMLER COAL COMPAN1", 
WARFIELD, KY. ' 
kéiu Icu, hatalmas aeé l~pilln, amely ugy ad- Szivuen Jitjuk, ha eljl!n a telepUnket: 
~:: v::;:::\~gyua=j~~= = megnEmi, '1ie16tt rbzvEnyt veu a akkor a ' 
lyent kiván. kövnkez6 ,nomiara váluon jcl)'rt •. znvt itt 
A szenet mérjük és annyit fizetünk min- kell lesz.illni: 
dig, mint a bányá111ok uerve.zrt&iek legköze-
lebbi kerületében fizetnek. 
A bányában dolgozó bányiu-rbzv&iye• 
tck azonkivUI megkapják bónuuképcn a dz-
saság évi hasznának egy harmad rkzét, a ki-
dolcozott munkanap uerint, ahogy azt mindig 
megkaptik három év 6ta. 
Mikor a uEn ira a hiboruban U.8ti volt 
tonninként, ez a bónusz 1.87 volt naponta. 
Vagyia az év vEgEn mEg annyit kapott minden 
bányász minden kidolgozott munkanapra a ke-
resrtén kívül. Moat a uén ára 6-8 do!Uir 
tonnánkEnt. t, mig soki, soká nagyon j6 ira 
leazaazénnek. 
K.ERMIT, W. VA. 
Egyben tudatjuk a rhzvényneinkkel, 
hogy auguutu■ eltö felében közel nel)'Ven-
ezer dollár kiadútmk Icu, a tiplire, a villany-
ra és a telepen foly6 munk.ila.tolrn., a p&ure 
tehituüb,E(ilnkvan. 
Akik a gyO.lben ngy mir azel6tt Jer,ea-
tek rhzvényeket, u:ok uiveskedjenek a pbizt 
olyan ha.m■roaan küldeni, ahogyan u telllr. 
tólUk, hogy jlland6an Jecen ele1end6 pfn-
ztinlr: u: épit1r.edue. 
Fdu6litjuk e11be:o asokat a réuv&eye-
Felépitend6 telepünk mintatelepe lttz en- se.inlr.d, akik nem jelentek mer a 1()1ll&en: 
nek az országnak. hogy a munkásembernek hogy tartd.k maaubt a kö.zC)'lllh hatfrou.1'-
:~:n °~~:n~u~:~'=:~11:i:J!!:~ hoz b mindannyian azonnal je(Yezzenek kft 
gúfütb Jen. vagy legaUibb e1y rbzvényt I kWdj& be úta 
A m.iEnk lesz a telep, népre, j6n, k&iyel- a pénzt minll el6bb. 
mesre épitjUk azt, hogy tanulnl júja.nalr a Aki eo1zcrre nem teheti, boJy kit Yaff 
magyar ttrauighoi;, a hunky táraui1ho1 u ec, réuv&iyért a p&ut bekllldje, u: küldje be 
amerikai binyavlllalato,k. a fe!Et, a mhik (elit pedig fiz-eue ki kit b6-
A vállalatunknak t6kepénzet réuvfnyeM 
nincsen. Nille11en olyan ember, ald rluvf.-
nyeinlmek eaak öt percentjét i■ magjénak 
mondhatná; nem eC)'-kh ember bányiJ• ez. 
hanem a magyar binybzoké. 
A bányában a Wnybzok r=dellr:emek. 
Nem minden nap b minden biny&u:, mert 
nem lehet mindenki b6u egy munUban: ott 
fegyelem van az emberek kőzt.. Dc u tri 
ktizgyO.lken a btnyiuok válaa:rtjl.lr: meg ast a 
til:megy emben, aki a Wnyjt vezet!, u l1u-
napala\t. 
Figyelmükbe aJ'nljuk azoknak a ID■ff.&­
rokna.lr:, akik 11int&t ueretnEnek nilun.lr. r&1-
vEnyt venni, de babom.dr: h ri.mak a jer,-lf-
!Jeikke~ bo(Y •6ün.k semmi srikalctlnk nem 
leu a pénzre. mi.kor már a telep teljeac:n fel 
Icu épitve, hanem moat van amt. uübfcUnJL 
Aki tehit nem akar kimaradni kiSrilQnll 
k 1zeretne rbnfnyt. je11uun l!IG9t, mert 
k&.sbb nan lcen juthat majd hold. 
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lb=============IA Magyar Bányáulapnak irta: PÁSZTOR ÁRPÁDl=================I 
.J,,utt>mobilon tovarisok "elvtársak" 
!~
1
'.::~ .• '.\';,:.~:~:~:l1i;!:nk~e~o::: ~:tt~ 
~ Kun B+:-1:t nc1·U nagy beszédet mondott 
ne~ik~[pnffi~t fclhójébcn mintha ujra ö&sze-
,uru•,1<lni li1tta \'o\na Pintér Andrils azt. a 
a\t>jrlllá~t. 
ragy M romeier magyar hadifogoly, n 
ruh~I" 1'7.il rke rongy, ami az otthoni egyen-
ruh.llio:il mí'gmamdt, lábukon lábszárvédő, 
nakarlt bllkkanc11. vagy csizm a, fejükön 
(11'1>"1 b;1r:inybllrsnpka. nyakukon spárgán 
kli,i: a c~njkilj uk. hogy el ne 1·eszitalik, bc-
1,;.1,H ~argn, borostiis , ezakállM. gondo:r.at,. 
lnri.:m:ok. nagy körbe 3llanak és n kör kö-
u11,•n 11z nutomobilról beszél hozz{,jukaza 
( i-un 
_ 1-:htür~nk. - 11zava\jn - minden a 
u.t,'k k•i , hu beálltok a 1·öt"ÖII hadseregbe .... 
'Öt'n. a t:,r ka tonái lesztek, nem is Ferenc 
Jó,~:ic. rgyctlen kir:ilyé, vagy császáré se, 
han,·m ~njút m111,.-atoké, a munkáshadscregé, 
1 uinc.-telenrk óriási hatalmáé ...... Mert n 
\illij:'on mn a nincstelcnekké, a földmilvcs 
~zl'l,!'cnr<'kl' n legnagyobb hatnlom ...... A kn• 
pit~liinm~ n d lligháboruva\ mcgústu a si r-
ját 1•~ fegyvert adott a fegy\·crtelenck, ke-
rJbc. Fl'lfegyvcrezték a világ prolw.árjait és 
hoirr )1:irx mondta: Vilitg prolettirja cgyc-
~tlljl'tek? F'egp·errel a kezetekben egycsill-
jetek! Orouországban már gyóztetck. most 
me~ kell hóditnni a többi or.izágot. n vihíg-
fom1dal mat minden or~z:íg szivébe kell ül-
t~tni 
Egy pi\ran éljeneztek n tömegben, :u;ok, 
akik c~ténként beszédeket szpktak mondani, 
de a ~ok 11zll rkeruhás, s!tpadt árny csak ide-
genlll, kOzönyösen hallgatott. 
F'elúllott nz autornobilb11n egy más ik 
~tónok Valami Vantus. 
füimut.1t ujj{1val egy emberre az cbö 
~nrban. 
- Elvtárs, mi voltál te odahaza? 
-Asztalos. 
- Hol dolgoztál? 
- A Thék gyárban. 
- Ki járt automobilon, te vagy a Thlik1 
- A Thék .... 
- Nohát, harsogta a Moszkvából jött 
.magyar, mi azt akarjuk. hogy te járjál au-
tomobi lon, te lakjál a Thék lakásában és 
minden gazdagság, minden kényelem a mun-
ki1sóké legyen ...... Akarjátok? 
Ezt már meg lehetett érteni. Ez nem 
volt szónoklat, hanem értelmes beszéd volt. 
- Akarjuk! -iZugta utána a sokada-
lom. • 
- Akkor jelentkezzetek hlit a vörös 
hadseregbe. Puskát kaptok, jó ruhát és en-
niva lót... ... Minden nnp a \egjo,Pb ebé1I a tie-
tek lesz, amit Oroszországban Cöznek. 
A \'arÍIZ!!-'!aZÓ e lhangzott. A rongyosok-
nnk, a kiéhezetteknek ruhát és ételt, ebédet 
kináltnk. Mindennap meleg ebédet! 
Es ha a pokolba kellett volna menni, az 
ördöggel cimborálni, hí,t nem lillottak \'olna 
be1 , 
Megalakították a hadifoglyok szak• 
szen•ezetét, mind belépett a vörös hadsereg-
be, hogy jóllakjék. 
Az autó n moszkvai magyarokkal elro-
bogott. 
Megkezdödött a vörös hadsereg harca. 
Nem hadseregek, hanem polgárok, vas-
uli Allomások, parasztok ellen. Ruhát kap-
tak, mert raboltak, ebédjük volt, mert ra-
boltak. knstéyoklat foutottak ki és börtön-
be dobáltak a gazdag zsidókat. 
Az orosz föld söpredékét ktildték min-
denki ellen, akinek uak valamije volt. 
Pintér Andrá!I arcát e lboritotla a pi• 
rosllűg, ahogy erre gondolt. 
A csöcselék egy reggel megrohant egy 
ki!I hí1znt. Nem föltlesu rét, nem i!I a r is7Jok-
r11üi.ét, még csak egy gazd11.g paraszt.él sem. 
Ki:1 kétszobás, konyhái1 munkáshúzat A férj 
nem volt odahaza, caak a felesége és a li- Sehol ae jelent.ke.2:ett, mert azt hallotta, 
nya...... hogy hetekig ill vis&zatartjAk az Oroazor-
Honnan szereztetek házat? - or dltotta sdgb61 jOvökrt, fcgyVerét eldobta, s bujdos-
egy tovaris. Biztosan hizelegtebek a bur- va, ruháját, köpenyét, bakkancaAt eladogat-
zsujnak, kémek voltatok, testvéreitek áru- va, emberi formájábó l kivetkőzve kopogott 
Jói? Most majd megtanultok proletárok be egy renel a kispeati lakú ajtaján. 
lenni! Ujra látta, hogyan nyitott ki a:r; ajtó, 
jait, ~:éetl;:::1~~ aa~i~:::t,ef=~\:~::: egy tizenhé~'le& lány állott előtte aipadta~, 




a .._ Havazik! Havazik! - ordit8tlák re- ::i: ;á~~á~u~vi~!:i:tött volna, ugy 
kedt ncvetéaael . 
Pintér András a !IOrban egy szakasz 
vörös katonával érkezett oda. Megeaett a 
szive a két szerencsétlen nőn, szólt a t.l11zt 
e\vtirsnak, hogy verjék. szét III cs6cseléket, 
~e r..z nevetve mondta: 
- Hadd játszilk a nép, stabadd,gn gye-
rekkorát éli! 
- H1ít igy is lehet? Ez is lehet? Kér• 
de:r;te önmagától Pintér András. Hiszen ak-
kor nem érdemes dolgozni, hiszen akkor a 
család csak alkalmatlan és fájdalmas teher, 
na m:ír ezt ill megirigylik egy munkálltól 7 
Hát caak azok juthatnak vagyonhoz, akik té-
kozlók, csirkefogók voltak?.... ts ki vi-
gyúz akkor az én feleségemre, az én lúnyom-
ra? Haza nkarok menni! Hn:r;a akarok men-
ni! 
Mint élc;i kés szuródott szívébe ez a kin-
zó, nyugtalnn vágy, Nem kellett neki , nem 
énlekelte többé Oroszország. A vörös örlllet 
elfutott me1161e. Vonatra ült, hazaszökött. 
L:iz verte ki. hogy minél hamarabb érkezzék 
A két siró orosz teremtést liltta éjjel, nap-
pal és 11okszor ugy rémlett neki, hogy alak• 
juk szertefoszlik II egyszerre a helyilkbe a 
két Mari jelenik meg, a felesége és n llmya. 
Haza, c11ak haza! 
tjswka idején, bujdosva lopta lll ma• 
g{1t Kumcnec Podolszkilnál u határ drótke• 
ritésén s reggelig egy vastag fa ágAn gub,. 
basztott. 
- Apat, ....... Apa!. ... 
A felesége is megöregedett a hat év 
alatt. az egyszáz, kétiizáz forintok felörlöd-
tek, a két szobába még egy a11szonyt rekvi-
ráltak be, ..!.. a hajdani élet minden öröme, 
nyugalma, szépsége elveuel.t.. ...... De együtt, 
megint együtt voltak. 
Munkába akart állani. Munkába 7 Ki 
gondolt kívüle még erre a szóm? Meg volt 
vadulva minden munkia, a 11zakazcnrezetek. 
ben csak azt hallotta, hogy At kell venni az 
uralmat, fel kell fegyverezni a proletárokat. 
Munkástanácsok alakultak és a kispes-
ti gyúrak is elkergették az igazrntót, a mér-
nököket. 
Pint.ér András ismerte mAr ezt, - uüi.-
nn jött a bolsevizmus. 
És még alig melegedett meg idehaza, 
még szét se nézett, már is dlktatura lett Ma-
gyarország. Az a Kun Béla, aki Orouország 
ban Moszkvából jött a kőbányába, moat Bu: 
dapeströl rándult ki Kispestre. 
Oroiizországban hoanuhaju, tömött, 
sUrü bajusw volt, itt kopaszfejü, borc-tvált, 
de vastag ajkiról ugyanaz a beszéd hang-
zott el. ~ 
f:a megkezdódtek II rablások. a fos:r;to-. 
gultisok. A gyomor ujrn bekergette a völ'Öll 
hadseregbe n többi munkúasal egyUtt, akik, 
mint a kosok a vczérürllt ész és meggondo--
lús"nélklll követték a kolompo11okat. 
A nagy sokaság mindig ai.t akarja, hOI)' 
uralkodjanak rajta éti jel.szavak kellenek 
neki, hogy eladhalltln testét, lelkét. 
Moet a bolsevista jelszavak rabszoll'i• 
ja Jeit. 
f:a Pintér Andrill minde:r;t tudu és lát-
va állott a núdaa 11élén, hogy a vörös hadlle-
reg pamncsira az on1zigutat f\ffelje. Jól 
tudta. hogy a proletárdiktatura eh16sorban 
a munkást teszi tönkre, amikor elpuutitja 
a munkaalkalmat. hogy az uj rendben a 
nagy11záj uak és hangosak gyöznek II clM!nde-
se.k él dolgozók felett, érezte. hogy ami jó 
volt évezredekig, az most egyszerre nem le-
het gyökeréla rouz, hanem k!,!11 abban lenni 
bizonyosan valami jónak is, amit ki kell rej-
teni, megkeruni, megVédeni, - hogy n ) 
''burzsuj" között is v11n sok de.rék ember b 
a •·proli'' között ill sok az alja, valahoVY 
össze kellene hozni a jókat a jókkal, de mer-
heti-e kinyitni a uáját 7 Jliuen akkor· nem 
kap enni se a linya, se a !ele:aéae. 
Mozdulatlanul illott hit puskája c86-
vére dülve. 
Negyvenhárom évet volt, haj.a szőke, 
gyér. de hoauuazálu és simán boritotla be 
a fejét, orra éles, egyenes, orrtöve felett 
mint egy gyökérböl két eróll ér futott ive-
sen jobbra-balra a halántékának, homloka 
domboru, gondolkodó pillanatokban ránc08, 
a szeme savókék, tömött bajuau hosuu, két 
oldalt lelógó, a hangja halk: ha hanrogan 
beszélt, egy kissé kongó. Melle, karja er61, 
izmos a sok munkitól, dereka kan:au, jól 
Öl!Jl,zehu:r;hatta a nadrápzijjal 
SzlkAr erö lakott a közepes termetU em. 
berben. 
Moat baljával kivett.e pipáját tzáJiból, 
mert zajt hallott az országot !elöl. A fejét 
kissé elörenyujtotta. Figyelt. 
Az övéi jöttek .... Vörösök. 
(Folyt. köv.) 
A h
, l' 1 melt nyugalm€iLT Miért ,·e.zitek N, k•• ••tt mikcraképvisclöh;izbanmcgvan aoép maga is lci\·ánkozik, ha ti-
a at an nemzet :~:~~e n: cg! e~:k a:~~:;i egy szem ozo =~~:!:ck:t::1b!~~:oz:i~:1;:,~a:: ·~~~~e~:~:::::::.. eukóz 
megmaradt! Most caende1 pihe-- crger-bcrgcr-schossbcrgcM fuj- a nCp, amit kényiik•kcdvúk uc-
Für no felolvaaáaa. New Yorkban a Xip József aegélyuésere u68rGI, megnyugv.bról énekelhet- i\mi_kor a:r. ~1th0"i furcsa viszo-- 7~'líőldön , a n~a~)•ar buiaföldön j~. akkor tcrmiszetcscn a népnek rint használnak fel a w.ját cél• 
op na rendezett ünnepélyen. ne, lelkeket melegithetne csiil1deB n)okrol ~:! zc!nek, folyton azt lenne, a gyerekei meg az asnony tct.nik ct a,i.'o111édia és a szegé- jaikra. 
lligy irhaival. De ti, önmagatok• ha:ogo_7.t3lJ~k. h_ogy nem lehet mellet~. ... . nyek maguk is elhiszik, hogy ök Addig nem \c5z rend é1 béke 





1~\c;;~~:\:1~ :e~éo; ~~~:: Kd~:;;:;: ~u~~r~: :~;•:~. r;;~~:l;~;~ ~:~;z~~iiti~•ü~;;:h~y sz:~~~:é~~ ::;; 0~. 111z:~~n::e~j17ka:l::;ai;:~ 
p.ély~re kéuultllllk, eszembe JU- let atka. Ragyogó umea versek k sieg6ny öreg költilnek a 11é11 csinótlja, a nép hangularn e ? Dt-ho1,y, mert ma mar a nép is hogy \'Örösck voltak. ember aki a népei ncmuak Vf• 
to'.t egy régi, már f~lig elfelejtett helyett m~st siom~~• fekete so- ;~~:~:r~elir}be viharokat ültettek idézte dű. lts a néppel nem lch:t Kfrolyi~ uidalmaZ1.a, ~gya_na:r. a A népet vezetni kell és vcAtik zclll i, 'hanem szolgálni i.s akarja. 
epizód. &abadkán ,tortfot, a nagy r_okkba!• s1r.nak II koli~~ és gyáu- és riadt hangokra Unyueriteti- s:.tcmbnzá!lani._M~ a k~tonas~g n~p, :1~1 magasztalt:1 ~ eltette is. Dc az a hiba, hogy mindig ön- Aki megfogadja a n~ paunuaiti 
porol bunycdcz varosba,11 hét C-:,- Hraet ir Kau Jór,aef is . tek, is a 1lé~lxil áll cs 1gy :1 a~p. egyik 1'-:irol~1t. _ ~ , . :r.ö cmbe~ek keriilnck a nzetök ahelyett, hogy paranc,ol,na a nép-
te11•l6,..e\ ezelött. Az ege1;.z orsz.ag cso1>0rtJa nem megy a m11.S1k cso· Az1an •·oros ruhat adtak a nep• helyére, hogy önzó célokra ban- nck. Aki megkérdezné a nrp aka-
K!,1 Jóudet ünnepelte é,i &a· i-'cketc oruigbAn, llllftY fekete port ellen, ha nem tctszjk neki. re. l::s a nép vörös ruhában élje- mílják ki a jó népet. Az a baj ntát nem pedig akaratot diktál· 
~,lka is kh·e~ te ebből a részé.t . .'I. • váro, N! üzze_tek el a azen~ kopol'IIÓtó.1. Lassuk csak hAt, hogy tfflyleg n:~tc. azt, akinc~ volt bátorsá~ hogy nincsenek igaz, nagy embe~ na ~léjiik. Aki egyuc-r nem ki-
,..aro•hba d11ze11 n11 gytermebeu Mei.vcrtc az isten,, hol poros. hol IT1u aki benn nYtJguik, nekem 1• a nép a biinös ebben a csunya k1allm a platzra cs azt mondani, rek. akik egyszer már abba az rilya, hanem nolgija akar lenni 
1or101ták az ünnepél~•t k II s:r.o- ú ros., anyám. .. . . . ügyben. Sok bűnt követtek cl a:r; hogy, no, most én \'agyok az ur. életbe \'eietnek a IIC1)Ct, amelybe Magyaroruágnak. 
kiwi iin11Ppi best.Mek után Gró- Lemondtam onként minden !oldi u1olsó hat cszundö alatt Magyn• most engem kell éljenezni. A bol-
ni Oha ,111 fel a pódiumra. A N11gy fekete vhrus. jóról . : onzá1,,>0n. A bűnt mindcniitt a shc,,i,kik raboltak, gyilkoltak, a 
riplal hntnlm1u Oy6ni Ofza meleg l•'ekcle OT111.Íl.lt lett )lagy11ror- Do oz nny~mhnz JUSHOm van taho. ué11 kÖ\'CtlC cl. Dc \'ajjon bünös-c nép meg cs.ik tűrte. Aztán lcrán Az.Első MagJar Kézimunka és Stempelö Gyár 
;::r~~tt;~.;.~;~~~t=e~i:\/~:~:!~ ::~:~:ól~i11::~N;ud:~::~blt'r,e1~ ~= ~~;~!:~1~~r~:!r~:~=d~1~1:n~:~ ::~' t::z~~~: a'~;é~öh'.:!:?::~0: ~:~:~:~:t:!a é: :::t a~~h,:~:;;áé~ INGYEN .... ktlld újer716ke~ -- llfGDlf 
j;;,.-,\,r1Mf, mt."ll'IIYilMknztatiísnak kek, ui n uti\n v/igyók, fiatalok, odut. han1,rula1ot, ámit a nag)'urak rá- 11 népnek, hogy gyűlölni kell a KézimunJ..'ff, uáuon, karton, ul~m. 
ha'·1,1~ro11n~ t."lck a sorok: uj utokst ,·lts:i:ók hogy.an marad- A 11ir uimomra itt ,·aa kiszemch'c, adnak, épcnugy, mint ahogy a la- vöröset és a zsidót„i\lcrt gyülö!• VALÓDI HAZA I NAGY BERLJNER CYAPJU KEN/J(J 
- KOltúoek, jósnak, bll!iuak, janak ott. fekete OTl!ZII~. íekece l\. ~iromhoz Hre \'ezet at ut. kájdk is olyan ruhát ".isclnek, a ni mindig kell valakit és nincsen DELIN ts SELYEM KENDÖ. 
ujit6nak \'KMsihanT Vindormadarak bu- mil y~..-.t a gazdájuk ad nekik. elég bol!Jtm·iki, hát szeJ)cn hor.u FLEIS HER-PELE KIJLONLEGES HARASZT 
:
1
::~~ó,~e~Ei: ;=~l~~clje• ~:~~z:;~ó~:;a11 ::t r:~r:;,~\~;: Ne .J,alljam !ol)-ton e bősz ültl'.!t::;\:u;e~~. ri:~~j\: :::. ~:;~!!i~r~i~;~\}:;11:~':;: • ELS0RENDIJ LIBA-TOLL 
kdt•lt. Önmagán it, meg Killl Jó- nak. ll'YOnillll ~ietnek melegebb, riadahaat, .. . ., dczték-e egy s.zóval is a népei, kül. O. N. T. i, D. 61. C. pamutok ,, mig Mi mái kűliJnlq,n 
uefe.n is. .lolert bizouy 11Zeg.'my ,·irho~alib tájak felé. Éa nem Az oktal11n vid c'!~ult ~n·aJll.lle I hogy akarja-e a háborut. Nem, a ts mOllt azt mondj;ik, hot,,y a doiqokr6l. 25~0 ,z6zaUk plnztaJuufüú. 
uomoru baz.i.Dkb:ao hétuer kell 11ok, r11 mell,'11111 n ma'l!'~·ar ven, 8 Egykor taJ)lloltato · nnt zrng w népet soha, ~chcil sem kErdezik. A nép a íchér 1crror, a nép antis:r.e- 'CHAS. K. GROSS 
,c1.ekclniök kültök.nek, jósoknak, m111l'yar nóta, ha Bt oumaradó ke- 8 dalnak, k t'd nép csak cselekszik mindlgés min• mita, a nép iildöz és a nép gyilkol. 1 KJ.'ZIMUNKA ~S STEMPEL0 GYÁROS 
i,j~~~i°o~\jitük snrsa bizony sze- ~:~:n'";/:mK~~~;~:i~ki:i~:~t, t~j~! 8 ~to~ m &nn mn ~l'lr, a~g em ~!!lj~t• a1togy a ,•ezctók paran- dei:/::5:~ c:;;n~:..:~ a ~\~:i.i~!~i: 8803 Buckeye Rd,, Cleveland, O. 
11 ,ny ~Ol'll Mn!dncm mindenütt dnlo~ madarai. most ke\1~nck. a :-.re~cm 
1~ ngy hazám ez mtut A nép türtc a kirilyt? Miért ? 6k a bünősök, a nép, a nagy nép, Klluttlea • M11k 111ellett 
K{·1"1:Nffeu uegény \'Olt a ré~i biztató MUjlLk, reméaytelJell ene• unéktek . . Talán azért, mert sok szá:r; e~z- pedig hát szegények, azt SC': m tud• 
)1111,:yaron.ziiwu. t:.i ~1étuercsen kek. . , t._ tar~om n JlllJII~ bouá holviuug tcnd(ivel czclött élt m.agyarnak jik hogy mit akarnak, oem is 
RABOLJÁK ,,·\i.'uy, ke~trll kolduuors ez Maity~rondg, mmdcn IIIITOIJ Alig UJra magyarul nem te.ng~nek kirá ly kellett. Kellett-e. c,n11ek a mernek akarni semmit. csak eo-
m<,-t uon a fiildöo, amit még Ma. libtól letiport, me1tnil!'dalt ~e- a végek nemzedéknek - senki SC':ID kér- gedelmc.skedatl., változtatják a 
ll')Uflruillnlk himak. 11ény fekete ország - nclnmk r., lantomon u uto\115 bur ia el- dcztc. De azért királyság ,•olt. J::.s izinukct. ahogy az egyik meg a az 11tasckat a KIKÖTÖ VÁROSOKBAN. 
) l<11t~ar kűltOk \'enei régen nllltihaz.ink - ~ Ollt ne bántad I kopik. a nép cngcdclmcskodett a kirily• misik ur parancwlja és magukra ÓVATOSSÁG 
upn u.io, l'IUpa illat. Ott ra_gyo• költc'!idlll , motl oleld magadh~t nak. : ,eszi. a:r. i a gyúlölctct, amit d.- a:r; okos cm~ i~~;;;IZETÖ CHECKET 
11"'1 tl0!1iik 1. kalbtos meze'!, a 6ket, mert elfap:yott a yet~,. e T f k 1 1 . ·tt f k eg ,\ hiborut sem akar ta a nép. juk diktá lnak. vehet nilam a VILÁG BÁRME LY PtNZINTtzETJIRE 
•·~11<1~1-irái::01 1ar_ka rl:t. _A, z embe- megfagynak 8 .magyar wvek 1••· ttha::t. e 
11111 ni, .' · ogo m • beleparancsolt~k a_ k ik_ cscdéln,,a Dc - íeit;ól büzlik a ha!•.- A 
ri ~tll'Pk!J.r,o pedii;i Olt uJJongott II ha daltnlnn tiJnkon E~ őket E bi t- i k Jlc'! k" én gyülülséij:ct, az ölesi kc51tséget u h:iborut a nep \·crckcdte vcgig, de I nem kdl félnie az 11ton. bo(fy lelkeden rablók • pinútDI 
\~·!tik forradal ma, költök uj ban- bánat. . K" n~ ;"! g efo o:e~ ;le a nép követte. 'Mcgcsiná]ta ahá- a királydg dirigálta, épen ugy, ' mcgfouzik. 
111>ka1 lf1rtak Pl(;nk a magyar be- Olyan ke\·esck akik ott marlld" ~n~j u, .om, nem g so re m borut, bcktüzcscdctt . Már nUl.jd• mint ahogy a Károlyi forradalom PtNZKÜLDÉS, HAJOJEOYEK, UTLEVELEK 
1111~1 11j 1nridAtAldkat. uj meizér- nak azon a atomoni tari.ón . . rr,_t D u ::1• t k" t 't nem azt hitte- kiilönö~n,a nagy sem a nép, hanem Károlyi é, tár- és CSALÁDOK KIHOZAl'ALA U(Yibcn lorduljOTI biaa· 
,; . k,., flllll')~er1i mcgujhodbt még 11~kat • kev~ke~ .. 1~ kiilz•• eb: n?c ' 1 onnye mi f:YÖ:r.clmck ideij~ - hogy a saját sai akaratból szülc1ctt meg, a bol- lommal hozúm 
:.. jl, ~rt'k meizfiatalodút adtak a tck1 Ki.aa .Jópefct II kiuz;te~ji~i ?,f·ko~
0
7en;6lt érz&sel énen• kedvtdésébcSI háburD6kodik. Már shevizmu,t is Ku.n Béla k tina, JOHN NEM.E'rn, Jr., Baaker 
,.,!r-ur mairyar JIOCt6k kia~. f~ladudan át pengette 80 • n' é Jatenem engemet · eszibe ac jutott aokuor, hocr hoztikanépn-yaká:n,ésq>cin~cY 
1 1~11,,'.l,111 kifthdó ver.ek. lkm~k U1111:badon U tapaolt.ttok,I ogy 8; n ~ csudálkouon azon, hou: mit ke- most w:m a nrp ém a uidógywö- 437 Penn Ave., Pittsburgh, Pa. 
\h mir' "ineten kalbz a m•·1 11 jjo~irtttok.. Kia Jóaef ,,::; ~lyin nádon h Eren ra idegen ország földje alatt, !etet. A Wabuh vuu1,U01nbtól CIY fii BkpyltL 
:;:; ~;:e:~• :"!:rt 1:i:é:e: tffl M~:rtli~=~e~z:!.zer megérd~ E,-yufft a caillagok köd •eut. hegye felett, •~ik:Ol'_a bciye a bll• ~ nql mtfY a vczct6k után. Al!!,nx...,======-=====-• 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
F'oµ.dja ha.tb l<iiaöne1emel H 
eddigi findtdgürt, amtl mumro 
te!JNlle\t, Cuk n6b.ln7 het•, bog7 
u (ln hlu.Jm&t t e lllaa1n6lt&m 611 ba-
romlll'lrl pin11<illdemfn11 PODIOl&II, 
hli.n1 nélkül nóhuAban klll1ette611 
ne!tle„k a nru11;ull,at, baaem u 6-. 
llaUI b&11kbetét könrnt la keMmbe 
Jult&Ua. Neg7ecllk kllldemfDJ' U 
111011 \'&n, mlhel7\a nruirt.ames~rt&-
•lk. Honnal m~blwm ónt 11Jn pgy 
n■1robbkílldem6117117el. 
Tlu LeletteJ 
~•,.....k ,. ,,,t.~k7, 
l'at,,..,..,n, N. \ ',., 





Ha teh,h akár 1r, ueretteinek, ak6r 
óhazai bankban küld pétttt: & azt 
akarja, hogy a peiu1. otthon egy 
cent levoriá.s niElk(ll pontOMn me1 
is kapjik, a dollirvk.at erre a dm. 
re küldje: 
133 SECOND AVENUE, NEW YORK 
MUNKAHIREK 
A llfaggar Bányászlap pályá-
zatot hirdet egy Irredenta tár-
gyu rajzra vagy festményre, a 
mely alkalmas képealevelezö-
lapnak és könyvfedélnek. 
A pályázaton magyaronzági mü-
vészek is réut veh.!tnek. 
A pályázat lejárati ideje 
1920 október 1. 
Pályamüvek névvel éa cim-
mel ellátva az alábbi címre kiil-
dendök: 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
75 East 10th St., 
New YorkJ,I. Y. 
A 1tyertes pályamü minden 
kiadási és felhaJJználáai joga a 
Jl.fagyar Bányáazlap kizárólagoa 
tulajdona. 
J!f.!O. SZEl"1'EMDER t . MAGYAR BÁNYASZLAI' 7_ 
ffORV4TB OCDT4Y 





keresnek. A szénréteg 5-6 
l;ib magas. Biztos homokk6 
tetó.Auenetgépvágja,ká• 
rék másfélt61 három tonná• 
sig, s azokat hcadingbcn 9:i 
centtő l $1.@.ig, roombao 
U.60-ig fizctjíik. Slatc jar-
dics lábanként 80 cent. J-láz-
bér szobánként havonta $2. 
Burdosházak modernek, 
g6diités U zuhanyíürdók, 
kuglizók, billiárd aut:l lok. 
kitünó magyaros elátás nl-
ponta $1.25. Templomok, is-
koh\k. íi;,;Jetek, movin1, Pic-
ture szinház. Csakis ;!,11an-
d6an dolgozni szere1.6 bá• 







3 TONltU IURffRT 
DO OllNTT(U, 1 1.-.10 
Rúis'-'9-l.611J~lek'""""""'-
8tadf ~ tlll11J'illllllba11 11 
aú -& K-eW,-.-llar. 
WJd IAa"" "-'laak. 
J6 Ullola. · p:inhq a p~-
~ 116-1. n.U.u,-pa .,i.. 
u.,ttoti laUaol, 11.6-ol ...... ,l-,_ 
Hac.~t&rt6 ~ 
l~•lakk. UU- N •11lfo1Aot 
l<iillafp,L II l<ompúla ~u. 
Pl-111: b,Uyh.11 rifr(lf,ldjq 
Y'4to,ll . lrt. hlUI bphac6. -
t,,._p.....,. QfC7 ---li.v· 
beaha~i:•l&t -




Utl.....,-; WWI-•. W. \ ' a. 
Oa-,, l!H)c. MaV~, Kp.•ba. 
Christopher State Bank 
Christopher, m. 
A-.lt~.,..i.1,t. 
_ ,IU;~IWIM, .... _......_...... .. 
_ .............. lla..öabet,1. 
Haialmaa ÖIIU(t~ fiHUÜU 
brievóinlm.ek k:amt.tfeJfbeu. 
Pénn dijt&luul tnnaf-. 
lunk mii bankból 
Hely_el,.._.úJ_.. 
~~~~.:: y_p&o.._t_•~ 
CILU. L. Pl.ltB, 0 ........ 
T oms Creek és vidéki 
Magyar Bányászok ! 
N1 tan.dtol! pf11H!.eht ld1• 
IH „U'l)INJl. 'rutlltoll Ut Itt. 
• bt.a)'U&Oll ba.a.kU,bu, Ba•· 
11111111 011 bl~toa. ml11t bum• IP 
l•111apobb b&llll. Hanv llá,. 
11,1uc11uuuh·-litanll.llot 
ma11•r 1l17t1jll111l 11IJ• llln-
lommal YU IIOSU.lc. 
The Miners Bank 
of Commer<e 
e. o. RAJIIU!lT, l'fuUnlak. 
COEBURN, Ylr,inlG 
Thurmond és vidéki 
'magyarok 
Mea-blzható bankunkba 
b!tran fordulhatnak as~ 
lutzi bavaló pénzkOldétért. 
Bankunk az ErYeeOlt Álla-o 
mok bankjainak fe1Ur11le-
te alatt van. 
Odltek ulán 3% kam.ato~ 
fl.zdllnlt. 
J. HUGH MILLER caahlu 
Nationaf Bank of 
Thurmond 
Thurmond, W. Va. 
H1IY8H .i poMt n„iu• 
w.111n1•c.11.,....._. 
baa a ml bulluall-.., 
füst National Bank 
OOUOWJI. V._ 
• .....,. .. id ............. 
kallJL üacNdk.lU.-11 
koraAuball ~•laU ...... 
W. L 000D • .......,..,. 
